


























Mağara duvarları, kil tabletler, 
papirüsler, parşömen ve el yazmaları
Basılı materyaller(Kitaplar ve Süreli  
yayınlar)
Gör işit materyaller (ses kasetleri-    ,   
filmler video kasetler)














Teknolojik gelişmelerin        
İnsan yeteneklerine  
katkısı
Bilgi teknolojisi nedir?   
İletişim Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgi teknolojisinin  dönemleri
Mainframe’ler ve mini 
bilgisayarların geliştirilmesi 
Kişisel bilgisayarların gelişmesi
Ağ ve Internet teknolojilerinin 
gelişmesi
Internet
1969 - ARPA(Advanced Research 
Projects Agency) ile 4 üniversite 
arasında ilk bağlantı
l k k l1972 – E e troni  mai  
tanıtıldı, 1976 yılında Kraliçe 
Elizabeth ilk e-mailini gönderdi
1973 – Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 
düzenlendi. 1983’de standart olarak 
kabul edildi
1989 – Internet üzerindeki ilk 
index yaratıldı  (Arcie -Peter 
Deutsche), WAIS oluşturuldu.
CERN(European Laboratory for Particle 
Physics), Internet Üzerinden Bilgilerin 




1991 – Gopher (University of 
Minnesota)
1993 – Mosaic(NCSA) ilk browser
1994 – Beyaz Saray web sayfası
Internet
   
1996 – Kullanıcı sayısı 45 milyon
1999 – Kullanıcı sayısı 200 milyon
2000 – 3 milyar web sayfası 














Fiziksel olarak materyale 
sahip olmak yerine bilgiye 




























































































Planlama ve Geliştirme Becerileri
Planlama ve yönetim becerisi
Yazma yada basım becerisi
Edit etme becerisi
Bilgileri organize etme ve 
b i i
HTML veya diğer web sayfası
geliştirme ile ilgili programları 
kullanabilme becerisi
Web server ve sitenin devamını
sağlamak için gerekli olan 
sunma ecer s
Görsel, fotoğraf, grafik vs 
tasarım becerisi

















































Bu kaynaklara kolay ulaşımı 
sağlamak için organize etmek
Var olan teknikleri ve 
prosedürleri kullanarak Internet 
üzerindeki bilgi kaynaklarına 
ulaşımı sağlamak 
Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Katolaglama ve standartlar
MARC Kayıt Yapısı
Başlık (leader) 24 byte
Dizin (12 byte her alan için)
3 byte tag alanı
b l k k4 yte top am ara ter sayısı
5 byte kaçıncı karakterden  
başladığı











Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Katolaglama ve standartlar
MARC21 (Elektronik yayınlar için)
007– Fiziksel tanımlama   
(Bilgisayar dosyaları için)
008 – Sabit uzunluktaki bilgi  
alanı (26. Karakter )
516 – Not alanı (Bilgisayar 
dosya türü)
530 – Not alanı ( Ulaşılabilir diğer
formlar)
538 – Not alanı (Sistem detayları)
856 – Elektronik yer ve ulaşım




Herhangi bir şeyin gerçek  
doğasını tanımlar
Bilgi hakkında bilgi
Daha alt düzey bilgiyi tanımlayan  
(Lower-level Data), üst      
düzey(High-Level Data) bilgi
Kart katalog
Elektronik bilgi kaynaklarını 
tanımlayan bilgi
Bir web sayfası hakkındaki 
bilgiler






Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Katolaglama ve standartlar
Niçin Metadata? 
Bilginin yönetimi, organizasyonu   
ve maliyet
Bilgi listeleri için bilgi sağlamak
Bil i t f i i i bil i ğl kg  rans er  ç n g  sa ama




Kullanımı etkileyecek ön bilgiler
Bilginin tarihi
Sahiplik
Bağlatılı bilgi kaynakları ile ilgili 
bilgi vermek
Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Katolaglama ve standartlar
Metadata(Data about data)
<meta name="DC.Title" content="ÜNAK - Üniversite ve Araştırma 




<meta name="DC.Creator" content="Kamil Comlekci"> 
<meta name="DC.Subject" content="Kütüphaneciler-Dernekler-Türkiye;
Librarians-Associatios-Turkey; Dernek; ÜNAK; UNAK"> 
<meta name="DC.Date" “2001-02-22"> 
<meta name="DC.Type" scheme="DCMIType" content="Text"> 
<meta name="DC.Format" content="text/html"> 
<meta name="DC.Format" content="14156 bytes"> 
<meta name="DC.Identifier" content="http://www.unak.org.tr"> 
<meta name="DC.Language" content="turkish, türkçe"> 










ADL”Alexandria Digital Library Project”
CDWA”Categories for the Description of 
Works Art”
ADAM”Art Design Architecture, and 
Media Information”
ANZLIC”Australia and New Zealand 
Land  Information Council”
GILS”Government Information Locator”
DC”Dublin Core”
CORC “Cooperative Online   
Resource Catalog”
FGDC”Federal Geographical Data 
Committee”
CDP”Colorado Digitization Project”
Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Katolaglama ve standartlar
MARC ve Metadata(DC) 
MARC Dublin Core
Konu: 600, 610, 650, 651 Konu: subject
Materyal Adı: 245$a, 245b Materyal Adı: title
Yazar adı: 100, 110,111, 700, 710, 711 Yazar adı: author, creator, otheragent
Yayıncı: 260$b Yayıncı: publisher
Yayın Tarihi: 260$c Yayın Tarihi: date
Tanımlayıcılar: 010, 020, 022, 856$u Tanımlayıcılar: identifier
Materyal Türü: 006, 008 Materyal Türü: object-type
Materyal Şekli: 530, 538 Materyal Şekli : form, format
Bağlantı: 772, 773, 775, 776, 780, 787 Bağlantı: relation
Dil : 008(35-37), 041, 546 Dil: language
Kaynak: 776, 786 Kaynak: source
Kapsam: 034, 045, 513 Kapsam: coverage
Kullanım Hakkı: 017, 018 Kullanım Hakkı: rights
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Kütüphane Hizmetleri ve Internet
Süreli Yayınlar
Formları değişti 
Basılı ve elektronik birlikte 
Yanlızca elektronik ortamda 
Yanlızca basılı ortamda 
Online claim - EBSCO 
Projeler
JSTOR”Journal Storage”
Project Muse”John Hopkins Univ”










Veri tabanları kullanma 












Bi k bil i ü t i
Nerdeyse herşey elektronik 
ortamda 









































Kataloglamadan – ödünç 
vermeye
Gerçek zamanlı erişim
Standartlar
Kütüphaneciler
!! Teşekkürler !!
